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Medvirkende ved dette hæfte
Søren H. Andersen, f. 1941, seniorforsker emeritus, magister, Moes-
gaard Museum.
Peter Fibiger Bang, f. 1973, lektor, PhD (Cantab.), dr.phil (Haf.), 
Saxo Instituttet, Afdeling for Historie, Københavns Universitet.
John Christiansen. f. 1934, fhv. overlæge, dr.med., cand.mag., mag.
art., Bülowsvej 7A, 1870 Frederiksberg C.
Kasper Risbjerg Eskildsen, f. 1972, lektor, ph.d., Roskilde Universi-
tet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab.
Karl-Erik Frandsen, f. 1940, lektor emeritus, dr.phil., Saxo-Institut-
tet, Afdeling for Historie, Københavns Universitet.
Ole Færch, f. 1946, forfatter, Akademiingeniør, HD(R). Under Lien 
16, 9000 Aalborg.
Rasmus Glenthøj, f. 1977, lektor, ph.d., Institut for Historie, Syd-
dansk Universitet.
Sara Viftrup Hansen, f. 1988, fuldmægtig, cand.mag., Uddannelses- 
og Forskningsministeriet.
Markus Hedemann, f. 1970, ledende redaktør, cand. mag., Det Dan-
ske Sprog- og Litteraturselskab.
Minna Heimbürger, f. 1932, dr.phil., Via dei Cerignoni 20, 00020 Ci-
ciliano (prov. Roma), Italien.
Carsten Jahnke, f. 1968, lektor, Dr. phil. habil., Saxo-Instituttet, Kø-
benhavns Universitet.
Bernard Eric Jensen, f. 1943, adjungeret professor, Institut for kom-
munikation og humanistisk videnskab, Roskilde Universitet.
Niklas Thode Jensen, f. 1973, ph.d., Store Søndervoldstræde 11, 4, 
1419 København.
Nina Javette Koefoed, f. 1971, lektor, ph.d., Institut for Kultur og 
Samfund, Aarhus Universitet.
Gunner Lind, f. 1953, professor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Afdeling 
for Historie, Københavns Universitet.
Andreas Marklund, f. 1972, forskningschef, Ph.D., ENIGMA – Mu-
seum for Post, Tele og Kommunikation.
Jes Fabricius Møller, f. 1966, ph.d., professor, Det teologiske fakul-
tet, Oslo Universitet, lektor, Saxo-Instituttet, Afdeling for Historie, 
Københavns Universitet.
Peter Heyn Nielsen, f. 1987, adjunkt, cand.scient.pol., læreruddan-
nelsen, Campus Carlsberg, Professionshøjskolen UCC
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Ebbe Nyborg, f. 1950, redaktør, cand.mag, Danmarks Kirker, Natio-
nalmuseet.
Caroline Nyvang, f. 1978, seniorforsker, ph.d., Det Kgl. Bibliotek, 
Specialsamlinger.
Jan Pedersen, f. 1955, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Uni-
versitet.
Anders Holm Rasmussen, f. 1961, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Af-
deling for Historie, Københavns Universitet
Jon Reinhardt-Larsen, f. 1983, Head of Research hos YATA Den-
mark, cand.mag., Vordingborggade 95, 1. th, 2100 København Ø.
Else Roesdahl, f. 1942, professor emerita, Litt.D., D.Univ. h.c., Afde-
ling for Arkæologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Univer-
sitet.
Merethe Roos, f. 1971, professor, PhD,, Høgskolen Sørøst Norge.
Søren Rud, f. 1971, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Afdeling. for Histo-
rie, Københavns Universitet.
Mogens Rüdiger, f. 1952, professor mso, dr.phil., Institut for Kultur 
og Globale Studier, Aalborg Universitet.
Jakob Seerup, f. 1975, museumsinspektør, ph.d., Bornholms Museum.
Karen Skovgaard-Petersen, f. 1962, direktør, dr. philos., Det Dan-
ske Sprog- og Litteraturselskab.
Rolf Tamnes, f. 1951, professor, dr. philos., Institutt for forsvarsstudi-
er, Postboks 890 Sentrum, 0104 Oslo.
Jens Ulff-Møller, f. 1948, historiker, Ph.D., Lyngtoften 16, 2800 
Kgs. Lyngby/400 Riverside Dr. Apt. 2E, N.Y. 10025, jensulff@hot-
mail.com.
Poul Villaume, f. 1950, professor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Afdeling. 
for Historie, Københavns Universitet.
